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Popis recenzenata članaka objavljenih u časopisu Metalurgija u 2004. godini
List of Reviewers of the Articles Published in Journal Metallurgy in the Year 2004
Lomov Ivan, Ukraine
Longauer Margita, Slovakia
Makarenkov Eugeniy, Ukraine
Malina Jadranka, Croatia
Mamuzić Ilija, Croatia
Math Miljenko, Croatia
Matković Prosper, Croatia
Metikoš Mirjana, Croatia
Michel Jan, Slovakia
Mihok Lubomir, Slovakia
Miškin Anatolij, Ukraine
Pališko Aleksej, Ukraine
Pavlenko Vladimir, Ukraine
Pešek Jan, Slovakia
Pinjak Ivan, Ukraine
Pjašenko Boris, Ukraine
Povrzanović Aleksander, Croatia
Preloščan Andrija, Croatia
Projdak Jurij, Russia
Rozalskij Valerij, Ukraine
Rudnicki Nikolaj, Ukraine
Rybar Pavol, Slovakia
Sanin Anatolij, Ukraine
Starčević Mihajlo, Croatia
Syasev Andrej, Ukraine
Syasev Valerij, Ukraine
Šatoha Valerij, Ukraine
Veličko Aleksandar, Ukraine
Vitez Ivan, Croatia
Vodopivec Franc, Slovenia
